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Fontos jubileumot ünnepel idén a magyar 
földrajz: 150 évvel ezelőtt hozta létre a Pesti 
Királyi Tudományegyetem (a mai ELTE) Böl- 
csészettudományi Kara az „egyetemes és össze-
hasonlító földrajz” tanszékét, és nevezte ki pro-
fesszornak 1870. július 19-én Hunfalvy Jánost 
(fodor F. 2006, p. 618). Az első magyar földrajzi 
tanszék megalapítását nehezen lehetne a kora-
beli európai és magyarországi művelődéstörté-
net kontextusából kiragadva értékelni, hiszen 
az 1870-es évek az európai földrajztudomány 
egyetemi intézményesülésnek évtizede volt, és 
ugyanekkor jöttek létre a magyar földrajz patinás 
intézetei, szervezetei is. Európa egyetemein már 
a 17-18. században tanítottak földrajzi tárgyakat, 
de az első földrajzprofesszor kinevezésére az 
1820-as évekig, Carl ritter berlini kinevezésig 
kellett várni. A 19. században a földrajz intéz-
ményesülését két fő hajtóerő mozgatta: a világ, 
az európaiak számára ismeretlen területek felde-
rítésének, feltérképezésének vágya (ami párosult 
a nagyhatalmak birodalomépítő törekvéseivel) 
és a nemzeti ébredés korában a nemzeti identi-
tás erősítésnek szándéka. A kiformálódó nem-
zetállamok a földrajzoktatásban a nemzetépítés 
egyik alapvető eszközét látták: a haza földjének 
megismertetése, a nemzet természeti kincseinek, 
népességének, gazdasági erejének bemutatása 
a földrajztanár feladata lett. A jól képzett föld-
rajztanárok kineveléséhez pedig az egyetemi 
oktatást kellett megerősíteni: a francia–porosz 
háború után a vesztes Franciaországban és győ- 
zelemben megszületett egységes Németország- 
ban sorra jöttek létre a földrajztanszékek. Ekkor 
alakítottak földrajzi katedrát például Lipcse, 
Halle, Königsberg vagy Marburg egyetemén 
(Brogiato, H. P. 2005, p. 54., sCHelHaas, B. 
– HönsCH, i. 2001, p. 16.).
A kiegyezés után az Osztrák–Magyar Mo- 
narchiában a belső önigazgatását visszanyerő 
Magyarország oktatás- és kultúrpolitikája is 
kiemelt figyelemmel fordult a földrajz felé. Az 
1850-es, 1860-as években a középiskolákban 
a földrajz nem jelent meg önállóan, hanem a tör- 
ténelemmel alkotott egy közös tantárgyat. Az 
1868-as tanterv viszont a hatosztályos főgimná-
zium minden osztályában kötelezővé tette a heti 
két földrajzórát (fodor F. 2006, pp. 412–414). 
A középiskolai oktatás átszervezésével párhu-
zamosan történt az egyetemi oktatás reformja: 
a Bölcsészettudományi Kar 9 új tanszék – köztük 
a földrajzi tanszék – felállítására tett javaslatot 
(szaBó J. 1980, pp. 45–46). A pesti tanszékala-
pítást gyorsan követték a magyar földrajz újabb 
intézményei: 1872-ben tartotta alakuló ülését 
a Magyar Földrajzi Társaság, 1873-ban jelent 
meg először a Földrajzi Közlemények. Az 1872-
ben életre hívott Kolozsvári Magyar Királyi 
Tudományegyetem Bölcsészkara 11 „alapító” 
tanszéke között is ott találjuk az „Egyetemes és 
Összehasonlító Földrajz Tanszéket” (Bartos-
elekes zs. 2009, p. 36).
Ugyanilyen gyorsan épült ki a földrajz egye-
temi intézményrendszere az Osztrák–Magyar 
Monarchiában is. A bécsi egyetem földrajzi 
tanszékét 1851-ben alapították, és a kiegyezést 
követő két évtizedben nyílt meg a gráci, az inns- 
brucki, a prágai, a krakkói, a lembergi, a cserno-
vici és a zágrábi földrajztanszék (HilBert B. 
2019, p. 226). Az 1890-es években az európai 
egyetemek többségében már önálló katedrát ka- 
pott a geográfia, és különösen erőssé vált a tudo-
mányterület a német és a francia egyetemeken. 
A brit egyetemek viszont egy-két évtizedes ké-
séssel követték a „kontinentális” trendeket, és 
az I. világháborúig mindössze féltucat önálló 
tanszék alakult Nagy-Britanniában (WitHers, 
C. 2001, p. 83).
A tanszékek megalakulásukkor egyszemélyes 
vállalkozások voltak: a földrajzprofesszor elő-
adásai során a geográfia minden fontos terüle-
tét maga mutatta be. Emiatt minden egyetemen 
eltérő hangsúlyokkal tanították a tárgyat: a pro-
fesszor érdeklődése, szűkebb kutatási területe 
erősen befolyásolta az adott egyetem földrajzi 
képzésének jellegét. Hunfalvy Jánoshoz (1870–
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1888), aki az 1860-as években a Műegyetemen 
a földrajzot a történettudománnyal és statisztiká-
val együtt oktatta, a tudományegyetemi profesz-
szorsága alatt is a földrajz társadalmi oldala állt 
közelebb. Publikációi között – a földrajzi kötetek 
mellett – történeti, statisztikai és néprajzi mun-
kákat találunk. Utóda, lóCzy laJos (1889–1908) 
szakított Hunfalvy örökségével, és a budapesti 
földrajznak határozott természetföldrajzi jelleget 
adott. A harmadik földrajzprofesszor, CzirBusz 
géza (1910–1920) ismét a társadalomföldrajz, 
míg az őt követő Lóczy-tanítvány, CHolnoky 
Jenő (1921–1940) a természeti földrajz erős kép-
viselője volt (gyuris F. 2020, HaJdú Z. 2020).
Ezt az egyoldalúságot csak a tanszékek inté- 
zetté fejlesztése, új álláshelyek létesítése oldhat-
ta fel. Ez a folyamat Budapesten lóCzy laJos 
professzorsága alatt indult el: az 1890-es évektől 
gyakornok, tanársegéd vagy adjunktus segítet-
te lóCzy munkáját (a tanársegédek kétéven-
te váltották egymást), és ebben az évtizedben 
nevezték ki az első egyetemi magántanárokat is: 
kövesligetHy radó a kozmográfia, tHirring 
gusztáv a demográfia magántanára lett (fodor 
F. 2006, p. 150). A német nyelvterületen ekkor 
már elindult az egységes intézetek több tanszék-
re bontása: a Bécsi Egyetemen 1885-ben hozták 
létre a Fizikai Földrajzi Tanszéket és a Történeti 
Földrajzi Tanszéket (HilBert B. 2019, p. 230), 
és ugyanebben az évben létesült Berlinben is 
a második földrajz tanszék (Brogiato, H. P. 
2005, p. 54.). Erre Budapesten még nagyon hosz-
szú ideig kellett várni. Bár a Magyar Földrajzi 
Társaság régóta szorgalmazta két különálló föld-
rajzi tanszék felállítását, a Bölcsészettudományi 
Kar vezetése csak Cholnoky Jenő nyugdíjba 
vonuláskor döntött a Földrajzi Intézet ketté bon-
tásáról. Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a Társaság javaslatát tette magáévá 
a kezdeményezés megindoklásakor: „az utóbbi 
évtizedekben a fizikai és emberföldrajz tárgy­
köre annyira kettévált, hogy azoknak egy tan­
széken való művelése és tanítása a két tudomány 
egyikének szükségszerű elhanyagolását jelenti” 
(A dokumentumot idézi: antal z. – PerCzel gy. 
2005, p. 15). Az Emberföldrajzi Tanszék élére 
mendöl tiBor, a Fizikai Földrajzi Tanszék és 
egyben az Intézet élére jó barátja és Eötvös col-
legiumi pályatársa, Bulla Béla került.
1945 után a megpróbáltatások időszaka követ-
kezett, a magyar tudományos élet egészét a szov- 
jet modellnek megfelelően alakították át. 1949-
ben Bullát és mendölt kizárták az akadémiá-
ról, az Emberföldrajzi Tanszéket pedig 1950-ben 
a korabeli szovjet terminológiához igazodva 
Általános Gazdasági Földrajzi Tanszékké nevez-
ték át (Győri R. 2020). A Földrajzi Intézet helye 
az egyetemen belül is megváltozott: 1949-ben 
a Bölcsészettudományi Kar kettéválásával a Ter- 
mészettudományi Karra került, majd 1953-ban 
(a TTK osztódása után) a rövid életű Föld- és 
Élettudományi Kar része lett. 1952-ben szervez-
ték meg az Intézeten belül a harmadik tanszéket, 
a Leíró Gazdasági Földrajzi Tanszéket (későb-
bi nevén Regionális Földrajzi Tanszéket) koCH 
ferenC vezetésével. Évtizedeken keresztül ez 
a három földrajztanszék működött az ELTE-n. 
Az 1960-as évek elején a Természettudományi 
Karon megszűntek az intézetek, így a Földrajzi 
Intézet is, és a három tanszék nagyobb fokú 
önállósággal működött tovább. (Az 1979-ben 
életre hívott „tanszékcsoporti” rendszer az inté-
zeti struktúrához képest lazább keretet jelentett, 
a Földrajzi Tanszékcsoport egységei lényegében 
megőrizték autonómiájukat.) A következő és 
egyben az utolsó lényeges átalakulás az ezred-
forduló után történt. Az ELTE-n ismét beve-
zették az intézeti rendszert, és a földrajzi tan-
székek 2006-ban a Földrajz- és Földtudományi 
Intézetbe (az Intézeten belül a Földrajztudományi 
Központba) integrálódtak. Ugyanebben az évben 
alakult meg az ELTE negyedik földrajzi tanszé-
ke, a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék szaBó 
mária vezetésével.
Ez a rövid áttekintés dióhéjban mutatta be 
150 év történetét, a jelen számban található 
tematikus tanulmányok egy-egy professzor élet- 
útján, gondolatvilágán keresztül adnak bepil-
lantást a budapesti földrajzoktatás korszakaiba. 
Ebben a másfél évszázadban Magyarországon 
a tudományos élet több politikai rendszerváltást, 
gazdasági összeomlást élt meg, és a tudomány-
nyal szemben támasztott társadalmi igények is 
folyton változtak. teleki és CHolnoky földrajza 
más kérdésekre kereste a választ, mint Hunfalvy 
János földrajza, és a 21. századi földrajztu- 
domány is sokban különbözik a 60-70 évvel 
ezelőttitől. Ez a hosszú időszak felvirágzó és 
hanyatló periódusokat egyaránt magába foglalt, 
és a földrajz eddig még mindig képes volt meg-
újulni. Bízunk abban, hogy életereje a következő 
150 évre is kitart!
Győri róbert
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Bevezetés – Család, középiskolai  
és egyetemi évek
CzirBusz géza 1853. szeptember 17-én szü-
letett Kassán. Két nap múlva megkeresztel-
ték a Szent Erzsébet Dómban, a keresztségben 
a „Geyza, Konstantínusz” nevet kapta. Kétnyelvű 
(magyar, német) családban nőtt fel. A család 
vallásilag megosztott volt körülötte (sátoral-
jaújhelyi önéletrajza szerint lutheránus lelkész, 
katolikus tanító egyaránt volt a szélesebb rokon-
ságban). Középiskolai tanulmányait az akkori 
Északkelet-Magyarország egyik elitképzőjében, 
kassai premontrei főgimnáziumban végezte, álta-
lában kiváló eredményekkel. Egyetlen gondját 
a testnevelés jelentette. Az egész későbbi élete, 
látásmódja szempontjából fontos, hogy a Fő utca 
127-ben született. Ebben az utcában volt a pre-
montrei főgimnázium és templom is. Czirbusz az 
akkori ország egyik legszebb, leginkább rende-
zett, legigényesebb városi környezetéből indult.
1873 őszén a Budapesti Tudományegyetemre 
iratkozott be. Czirbusz a formálódó egyetemi 
földrajzoktatás első szakképzett geográfusai 
körébe tartozott, Hunfalvy János tanítványa volt, 
akit egész életében szeretett és nagyra becsült 
mesterének tartott. Nem csak az egyetemen 
tanult, de a frissen megalakult Magyar Földrajzi 
Társaság munkájába is bekapcsolódott. Német 
és francia nyelvtudása lehetővé tette, hogy több 
irányba, a szakirodalom viszonylag széles köré-
ben tájékozódjon. Hunfalvy széles körű föld-
rajzelméleti és földrajztörténeti munkássága ins-
pirálta, hogy a nemzetközi földrajztudományban 
lejátszódó vitákról, folyamatokról önálló képet 
alkosson a maga számára.
Elhivatottságból és a létbiztonságra való törek-
vés miatt még egyetemi hallgatóként, 1874-ben 
belépett a piarista rendbe. A belépésében szere-
pet kaphatott az is, hogy egyetemi professzorai 
között három piarista is volt. A teológiát „esti 
tagozaton”, magánúton végezte, 1878. július 
20.-án szentelték pappá.
Czirbusz életének és tudományos 
munkásságának két szakasza
A földrajztudományba teljes egészében 
befogadott „tudós középiskolai tanár”
1875-ben kezdte meg középiskolai földrajz-
tanári működését a rend kecskeméti gimnáziu-
má ban. Tanári vizsgáit csak 1883-ban tette le 
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